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na	 su	 i	mnogobrojna	 javnozdravstvena	predavanja	 za	pučanstvo	 s	 temama	borbe	
protiv	tuberkuloze,	trahoma,	drugih	zaraznih	bolesti	te	alkoholizma	i	pušenja1.	Ko-
liko	je	velik	bio	problem	s	trahomom	pokazalo	se	nakon	dolaska	prvoga	specijalista	
za	očne	bolesti	dr.	Kamila	Bivala	u	Slavenski	Brod	 iste	godine	 i	podatka	da	 je	na	
području	Velike	Kopanice	pronađeno	360	oboljelih	od	te	bolesti2.	Nadalje,	u	pokuša-
ju	borbe	protiv	tuberkuloze,	koja	je	također	bila	vrlo	raširena	bolest,	osniva	se	u	tri-
desetim	 godinama	Antituberkulozni	 dispanzer.	Godine	 1937.	 otvorena	 je	 Stanica	
1	 	Jović,	D.	»Razvoj	zdravstvene	službe	u	prvoj	deceniji	postojanja	Kraljevine	SHS	(1919.-1928.)«.	
U:	A.	Jelić	(ur.),	Razvoj zdravstva na području Općine Slavonski Brod. Slavonski	Brod:	Historijski	institut	
Slavonije	i	Baranje,	Slavonski	Brod	1975;	Zapisi	dr.	Mije	Pišla,	liječnika	u	Donjim	Andrijevcima	(1893.-
1985.).	Gradska	knjižnica	u	Slavonskom	Brodu.
2	 	Konjević,	M.	»Zdravstvene	prilike	u	Brodu	od	1929.-1941.«.	U:	A.	Jelić	(ur.),	Razvoj zdravstva 
na području Općine Slavonski Brod.	 Slavonski	Brod:	Historijski	 institut	Slavonije	 i	Baranje,	Slavonski	
Brod	1975.
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nom	 i	Antituberkuloznom	dispanzeru.	Zbog	 sličnih	problema	 sukob	 je	 na	 razini	
države	počeo	već	ranije,	zbog	čega	je	Štampar	1924.	godine	prekinuo	članstvo	u	Zbo-
ru	 liječnika	Hrvatske.	Međutim	ništa	ga	nije	moglo	pokolebati	u	daljnjoj	borbi	za	
svoje	principe	 i	 ideale,	 koje	 je	 taksativno	objavio	u	deset	 točaka.	 	Njegove	 ideje	 o	
unaprjeđenju	narodnoga	zdravlja	ubrzo	su	prepoznate	u	Ligi	naroda	i	Rockfellero-












ne	 nadležnost	 SES-a	 svodila	 se	 samo	 na	 područje	 Slavonskoga	 Broda	 i	 okolice.	
Nedugo	zatim	SES	je	dobio	svoju	prvu	veliku	ulogu	u	suzbijanju	epidemije	trbušno-
ga	tifusa	u	proljeće	1947.	godine.









4	 	Kajganović,	M.	Higijensko epidemiološki problemi grada i kotara Slavonski Brod 1952.,	str.	1–11.	
Arhiv	Zavoda	za	javno	zdravstvo	Brodsko-posavske	županije.
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Današnji	 cilj	 vrlo	 razvijenoga	Zavoda	usmjeren	 je	 suvremenim	 javnozdravstvenim	








9	 	 Cvitković,	 A.	 Čeović	 S.	Kronika javnog zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-
-posavske županije.	Zavod	za	javno	zdravstvo	Brodsko-posavske	županije:	Slavonski	Brod,	2011.,	str.	155–173.
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ing	of	 chronic	degenerative	diseases,	malign	 tumours,	protection	of	 schoolchildren	and	youths,	 and	
increasing	attention	given	to	addictive	disorders	among	the	younger	population.
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